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1.. P..sloterdijk, Der Denker auf der Bühne. Nietzsches Materialismus,.Frankfurt.a..M.:.suhr-
kamp,.1986.(El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche,.Valencia:.Pre.textos).
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modernidad en llamas,. en. la. cual. la. vida. pierde. su. odiosa. gravedad. y. todo. se.
mezcla.con.todo..sin.duda,.nietzsche.puede.ser.llamado.el.artífice.de.este.fuego.
siempre.he. tenido. innumerables.reparos.a. tratar.de.manera.sistemática.el.
pensamiento.del.«loco.de.turín»,.quizá.porque.desespero.del.mismo.dictamen.
de.este.pensador,.en.el.sentido.de.que.la.fuerza.de.una.interpretación.que.quiere.
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nunca.realizada.que.aún.exige.paternidad:.Der Wille zur Macht?.¿el.nihilismo?.








palabras.lo.que.a.comienzos.de.1930,.en.el.célebre.ensayo.La doctrina platónica 
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en.la.Carta sobre el humanismo13,.heidegger.nos.dice.que.es.necesario,.in-
evitable,. para. dejar. la. metafísica, seguir. hablando. el. lenguaje. de. la. metafísica..
Apuntar.hacia.lo.que.permanece.impensado en.la.metafísica.no.es.una.crítica.de.la.








te,.entonces. la.discusión.con.nietzsche. se.convierte. automáticamente.en. una.
10.. heidegger.explica.ahí,.en.el.prefacio,.que.esta.obra.representa.su.«camino.de.pensamiento».






11.. en.este.punto.me.parece.muy.relevante.la.obra.de.ángel.Xolocotzi,.Fenomenología de la 












13.. M..heidegger,.Über den Humanismus,.Frankfurt.a..M.:.Klostermann,.21959.
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14.. Nietzsche I,.prefacio..Lo.que.postula.heidegger.es.que.nos.abramos.a.lo pensado.por.cada.













18.. Nietzsche I, p..33.
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sche.discurre:. la.monumental,. la.anticuaria.y. la.crítica19;. la.consideración.ahí.










nadería»,.nichtiges Nichts,.comentaría.heidegger,.la pura negación del ser..heideg-
ger,.para.recuperar.el.ser.perdido.en.el.ente.y.expresar.su.esencial.carácter.huidi-
zo,.comienza.por.situar,.establecer.y.colocar.la.ecuación.hegeliana.de.ser.=.nada21.







mismo heidegger la «nada» se nos descubriría ahora como perteneciente no al
ser.en.cuanto.tal.sino.al.mismo.ser del ente..
en. razón. de. lo. anterior,. la. nada,. en. Was ist Metaphysik?,. se. mostraría. o.
«develaría».como.fundamento.de.la.negación.y.no.al.revés..La.historia.de.este.
19.. cf..F..Volpi,.El Nihilismo, cit.,.pp..87-88..Asimismo,.cf..g..Vattimo,.Introducción a Nietz-







salió.al.paso.en.la.Carta sobre el humanismo.(1947),.en.el.epílogo.(1943).y.en.el.prólogo.a.Was ist 
Metaphysik?.de.1949
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pseudoconcepto.está.ligada.a.la.historia.misma.del.ser.para.heidegger..el.ser,.
visto.desde.el.ente,.es.nada..bajo.esta.especie.sub specie nihili se.aborda.el.ser,.
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en. realidad,. nosotros. filósofos,. los. «espíritus. libres»,. ante. la. noticia. de. que. el.
«viejo.dios.ha.muerto»,.nos.sentimos.como. iluminados.por.una.nueva.aurora:.






















recogida.en.Der Wille Zur Macht.nietzsche.se.interrogaba.qué.significa.nihilismo..



















de. la.perspectiva.del.valor,.y. la.aclaración.de. lo.que.nietzsche.piensa.bajo. la.
24.. KsA.iii.573.























que.es. lo.que.eran. los.«supremos.valores.tradicionales»..esto.es. lo.que.nietz-
sche.exige.y.demanda:.una.«transmutación de todos los valores anteriores y una 



















26.. Nietzsche I, p..394..
27.. cf..ibid., cap..3.
28.. Ibid., p..302. 
29.. cf..M..heidegger,.Holzwege,.cit.,.pp..201-213.
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ahora,.es.metafísica,.y.el.pensamiento.de.nietzsche.representa.probablemente.
su.cumplimiento»30?.




























lo. incondicionalmente. indubitable,. lo.cierto,. la.certeza,.firmum et mansurum 
quid stabilire,. en. expresión. de. descartes.. Lo. permanente,. lo. constantemente.








30.. M.. heidegger,. «wer. ist. nietzsches. zarathustra?»,. en. Vorträge und Aufsätze,. Pfullingen:.
neske,.1954,.p..80.
31.. Nietzsche I,.p..389.
32.. citado.en.M..heidegger,.«La.frase.de.nietzsche.‘dios.ha.muerto’»,.en.Caminos de bosque,.
trad..de.h..cortés.y.A..Leyte,.Madrid:.Alianza,.1996,.pp..190-240..
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de.esto,. todos. los. rasgos.de. su.filosofía. se. inscriben.en.el. ámbito.del.mundo.
contemporáneo.y.confirman.el.nihilismo.metafísico.inherente.a.este.mundo,.en.
33.. citado.en.M..heidegger,.«La.frase.de.nietzsche.‘dios.ha.muerto’»,.op. cit..(Voluntad de 
Poder,.§.675,.del.año.1887/1888).
34.. La.certeza.no.es.sino.la.seguridad.de.tener.algo.por.verdadero.
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tafísica.es.una.«época.de. la.historia.del. ser»..el.verdadero.nihilismo.no.es. la.
volatilización.del.ente,.sino.del.ser;.el.día.que.sepamos.escuchar.el.nihilismo.en.
este.tono.y.bajo.estas.profundas.visiones.reconoceremos.que.«ni.las.perspectivas.
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«destino. de. la. trascendencia». es. utilizada. para. salvar. la. metafísica. y. mostrar.
cómo.en.ella. la.«no-verdad».forma.parte. integrante.de. la.verdad..La.relación.





















sí. solo:. «el.pesimismo.moderno.es.una.expresión.de. la. inutilidad.del.mundo.
moderno.—.no.del.mundo.y.de.la.existencia»41..hay.pues.algo.que.nos.parece.
injusto. en. la. postura. de. heidegger. hacia. nietzsche:. el. nihilismo. de. la. época.
moderna.puede.ser.definido.como.una.tesis.sobre.el.carácter.relativo.y.ficticio.
de. todos. los. valores.. cuando. la. validez. objetiva. del. deber. ser. desaparece,. la.
destrucción.puede.ser.una.mera.consecuencia.de.su.desaparición.pero.quizá.no,.
si.como.nihilista.consecuente.no.se.está.dispuesto.a.hacer.de.esta.destrucción.un.
39.. cf..M..heidegger,.«de. la.esencia.de. la.verdad»,.en.Hitos,.ed..de.h..cortés.y.A..Leyte,.
Madrid:.Alianza,.2000,.pp..151-171.
40.. F..nietzsche,.El nihilismo: escritos póstumos,.barcelona:.Península,. 2000,. «el.nihilismo.
europeo..Lenzer.heide,.el.10.de.junio.de.1887»,.fragmentos.4-5,.pp..45-46.
41.. El nihilismo,.op. cit.,.frag..1[194],.p..27.
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44.. L..Laiseca,.El nihilismo europeo, el nihilismo de la moral y la tragedia anticristiana en Nietz-
sche,.buenos.Aires:.biblos,.2001,.pp..29-30.
45.. c..grave,.Nietzsche y Heidegger. ¿El último metafísico y el nuevo inicio del pensar?,.Méxi-
co:.UnAM,.2002,.p..74.
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hermenéuticas, de Nietzsche a Gadamer,.México:.UnAM,.2006,.p..22.
49.. citado.en.M..heidegger,.«La.frase.de.nietzsche.‘dios.ha.muerto’»,.en.Caminos de bosque,.
op. cit..(Voluntad de Poder,.§.588,.del.año.1887/1888).





52.. cf..g..Vattimo,.El fin de la modernidad,.barcelona:.gedisa,.1994,.pp..151.ss..cf..también.
El pensamiento débil,.Madrid:.cátedra,.1990,.pp..18-42,.en.donde.se.refiere.a.la.Verwindung..
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la.metafísica.tiene.que.ser.comprendida.como.Verwindung,.«una convalecencia de 
la enfermedad de la modernidad», como.nos.lo.recuerda.Laura.Laiseca53..


































53.. cf..L..Laiseca,.El nihilismo europeo,.op. cit.,.pp..303-304.










racionalidad,.orden,.progreso,.etc..cf..M..b..cragnolini,.Moradas Nietzscheanas. Del sí mismo, del 
otro y del «entre»,.buenos.Aires:.La.cebra,.2006,.p..113.
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la.Fenomenología del Espíritu,.o. la.Filosofía del dinero,.quizá. también.en.un.
libro.tan.exquisitamente.delicioso.como.la.Crítica de la Razón Pura.o.un.poco.
más:.El Capital..Pero.es.propio.de.la.razón.tener.siempre.razón..y.aunque.hoy.
sabemos.que. los. saberes.y. la. razón.están. siempre. agujereados,. aún. seguimos.
preguntándonos:.¿para.quién.trabaja.el.saber?.
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58.. M.. heidegger,. Vorträge und Aufsätze,. 3. vols.,. Pfüllingen:. neske,. 1967. (Conferencias y 
artículos,.ed..de.e..barjau,.barcelona:.serbal)..cf..vol..iii,.pp..8,.9.y.11.s.
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